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ワのロシア帝國外交文書館（Apｘ・BHeiuHeH nOJIHTHKH POCCHHCKOH HMnepHH. 略
柄ABnPH)の露中開係フォント（フォント番琥62）中に，本追加條項に開わる
文書が相常敷含まれている。中でも重要なのは，全権であったクロポトフ（Ｈ.
H.KponoTOB)の日誌(OnHCb 624, 1768 ｒＯ八,μejio2）であろう。さらに，交渉






rjiyiUKOBa, O.A. nO3HUH5I poccHiicKoro npaBHTejibCTBa Ｂ OTHOIUeHHH UHH-
CKoro KHTaH Ｂ６０-χ ΓΓ｡ χVIII B. (neperoBODbi H.H. KponOTOBa Ｂ KsrxTe B
1768 ｒ.）｡　ＸＶ Ｒａｙ･ｉＨＯＨ ＫＯＨφｅｐｅＨＨｕａ
　≪Ｏ６ｕ^ｅｃｍ８Ｏ ｌ４ ｚｏｃｙｄａｐｃｍｅｏ ６ Ｋｕｍａｅ。｡










り交わした文書群（φｏＨａ M-1, naHC 1, 2931.末文の一部は原本），上奏文と上論
をまとめて抄寫した槍冊(M-1, 1, 267),ロシア側代表團との間で取り交わし






















































(7) BaHTtim-KaMeHCＫＨＨ, Ｈ.Ｈ.μｕｎ／ｉｏｊｕａｍｕＨｅｃＫｏｅｃｏＳｐａＫｕｅ　ｄｅｎＭｅχ6ｙ Ｐｏｃｃｕｕ-
ＣＫＵＭｕ　ＫｕｍａｉＸｃＫＵＭ　zｏｃｙｂａｐｃｍｅｏＭＵｃ １６１９ｎｏ １７９２-i zob. Ka3aHb, 1882, c.


































































POCCHHCKOrO Kypbepa H.H.KponoTOBa Ｂ rieKHH Ｂ 1762-1763 rr. (apxHBHbie
MaTepHajibi)｡ ＢｏｃｍｏＫ-ＰｏｃｃｕＨ-３α刀α＆･　ＭｃｍｏｐｕＨｅｃＫｕｅ　ｕ　Ｋｙｊｉｂｍｙｐｏｊｉｏｔｕ･ｉｅｃＫｕｅ
μccjie∂oeauuび1. MocKBa, 2001, c.94-111.





























（均 BaHTbim-KaMeHCKHH. 1882, c.317;　CbraeBcχHH (Coo5inaeT　B.H.BacHHH)･
ＨｃｍｏｐｕＨｅｃＫＯａ３ａｎｕｃＫａｏ ＫｕｍａｉＸｃＫＯｕｚｐａＨｕｕ，ｅ.MocKBa, 1875, c.258-260.










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































60 ABnPH. On.62A, 1731 r., n.2. ji.23-25.(原本）

































鴎 野見山温「清雍正朝對露遣使考」『露清外交の研究』酒井書店, 1977, 103-147頁。
㈲ MHHHCTepCTBO HHOCTpaHHblX　Aeji.　CSopHHK flOrOBOpOB POCCHH Ｃ KHTaeM,






































































































MuHHCTepCTBO HHOCTpaHHbix aeji. 1889, c.84-92.
㈲ ゴロフキン使節團については，次の史料集に多敷の開連史料が収められている。
ＰｙｃｃＫＯ-ＫｕｍａｕｃＫｕｅ ｏｒｒｍｏｕ↓ｅＢｕａｅ　ＸＩＸ　ｅｅＫｅ:　Ｍａｍｅｐｕａａｂt ｕ ｄＯＫｙＪＵＣＢＴＴｌｂｌ.Tom































































闘 ＣｅχpeTHaaHH^JopMaijHa ｏ CHjreＨ COCTOHHHH KHTaHCKOrO rocyaapcTBa.この
秘密報告は, 1728年に一旦提出されたが，後に増補され, 1842年になってPycc。負
BeCTHHK誌上で公刊された。原本はABnPH. On.624, 1730 ｒ.，八｡5にあるが，未

































































Widmer, E. 　ＴＨｅ　Ｒｕsｓｉａｎ Ｅｃｃｌｅｓioｓticol Miｓｓｉｏｎ　in　Ｐｅｋｉｎｇ　ｄｕｒｉｎｇ　tｈｅ ＥｉｇＭｅｅｎtｋ
Ｃｅｎtｕり'. Cambridge (Mass.) & London, 1976, pp. 103-112.

















































































“The Ch'ing Tribute System: An Interpretive ＥｓｓａyグThe Chineｓｅ ＷｏｒｌｄＯｒｄｅｒ:






CONCERNING THE NEGOTIATIONS BETWEEN RUSSIA AND THE
　　　　　　　
QING DYNASTY ON THE “ADDENDUM TO
　
THE TREATY OF ＫＹＡＫＨＴＡ”IN 1768
Yanagisawa AMra
　　
The history of relations between China and Russia from the Treaty of Kyakh-
tain 1728 and those of Aigun and Tianjin in 1858, remain something of lacunae in
the historicalrecord. However, in order to clarifythe process of the formation of
the new framework of the relationship between the two countries following the
latter half of the nineteenth century, it would be best to turn our attention to this
period as well.Ｅχamining the process of the negotiations between the two coun-
triesover the Addendum to the Treaty of Kyakhta, which was concluded in 1768,
the fundamental structure of the contemporary relationship of the two countries is
directlyrevealed in intriguing fashion. The series of negotiations began with cessa-
tion of trade following the Qing demand for removal of the Russian built fences
near the border at Kyakhta and the end of the imposition of tariffsthere. In deal-
ing with the situation,Kropotov who had been dispatched from Russia with pleni-
potentiary powers, acquiesced to almost a110f the Qing demands, and trade was
once again back on track. The most strikingaspect of the process of negotiations
was that while the Qing side maintained a high-pressure stance throughout the
negotiations, there was also ａ certain fleχibilityinterwoven into the process that
can be identified as the fundamental characteristic of the Qing stance in external
relations.However, the Russian side's overwhelmingly superiority over the Qing
in terms of the resolve and capacity to collect and analyze information which are
the foundations of diplomatic decision making, prefigures the reversal in the posi-
tion of the two countries that was to occur in the nineteenth century. This situa-
tion, which Yoshida Kin'ichi has called“China's pretense of superiority,"can
already be detected at this point in time. Moreover, in the negotiations between
the two countries in 1768, now that Leont'ev, who had learned the Manchu ton-
gue while a student in Beijing,joined the Russian delegation, Manchurian became
the principallanguage of the negotiations, and the notes exchanged ｍ Manchurian
should be understood as the ｏ伍cialones. The increasing importance of the Man-
chu can also be understood as one element characterizing the relationshipbetween
the two nations at the time｡
　　　　　　　　　　　　　　　　
－J－
